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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya 
manusia, implementasi akuntansi akrual, akuntabilitas, dan sistem pengendalian 
internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kudus. 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Data yang 
digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Responden 
dari penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan yang berada di Kabupaten 
Kudus. Metode penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang 
terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji 
autokorelasi dan uji hipotesisnya menggunakan uji koefisien determinasi (R
2
), uji 
statistik F dan uji statistik t.  Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian 
ini menujukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Kudus. Sedangkan 
implementasi akuntansi akrual dan akuntabilitas berpengaruh terhadapkualitas 
laporan keuangan di Kabupaten Kudus. Koefisien determinasi dari kompetensi 
sumber daya manusia, implementasi akuntansi akrual, akuntabilitas, dan sistem 
pengendalian internal sebesar 42,3% terhadap kualitas laporan keuangan daerah 
Pemerintah Kabupaten Kudus., 57,7% dipengaruhi oleh variabel lain.  
 
Kata Kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Implementasi Akuntansi Akrual, 
Akuntabilitas, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan Daerah 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to examine the influence of human resource, the 
implementation accrual based accounting, accountability, and internal control 
system to the quality of local financial statements in the District Goverment of  
Kudus. This research uses quantitative approach. The data is primary data 
collected through questionnaire. Respondents from this research are financial 
officers in Kudus. The method of determining the sample using purposive 
sampling method. This study uses validity test, reliability test, classical 
assumption test consisting of normality test, multicolonierity test, 
heteroscedasticity test, autocorrelation test and hypothesis test using coefficient 
determination test (R2), F statistical test and t statistic test. Statistical methods for 
data analysis is multiple regression analysis SPSS 23. The results of this study 
showed that the competence of human resources don’t have impact to the quality 
of financial statements in Kudus. While the implementation of accrual accounting, 
accountability and internal control system have impact on the quality of financial 
statements in Kudus. Coefficient of determination of human resource competence, 
accrual accounting implementation, accountability, and internal control system 
equal to 42,3% to quality of local government financial report of Kudus Regency, 
57,7% influenced by other variable. 
 
Keywords: Human Resource, The Implementation Accrual Based Accounting, 
Accountability, Internal Control System And Quality Of Local 
Financial Statements. 
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